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Uudenmaan - Nylands 3 241 91 21 318 5 3 676 151 8
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 555 57 3 143 4 1 762 70 1
Turun-Porin - Äbo-Bjö.rneborgs 1 471 70 6 251 6 1 804 93 6
Ahvenanmaa - Äland 83 - 1 19 - 103 7 1
Hämeen - -Tavastehus 1 323 41 5 187 6 1 562 63 2
Kymen - Kymmene 673 22 - 76 1 772 26 2
Mikkelin - S:t Michels 372 20 1 38 - 431 28 2
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 357 10 1 31 2 401 25 1
Kuopion - Kuopio 453 12 1 69 3 538 24 1
Keski-Suomen - Mellersta
F.inlands 502 28 1 48 2 581 43 3
Vaasan - Vasa 789 46 1 130 3 969 48 1
Oulun - Uleaborgs 811 34 1 101 5 952 53 -
Lapin - Lapplands . 408 22 1 48 6 485 34 2
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
XI/1982 10 483 396 40 1 316 39 12 274 595 29
Xl/19811 6 814 414 50 939 40 8 257 543 18
Muutos % - 
Change %
Förändring % -
+53,8 - 4,3 -20,0 +40,1 - 2,5 +48,6 + 9,6 +61,1
I-Xl/1982 123 371 3 523 427 12 600 511 140 432 6 027 3 936
I-XI/19811 101 633 4 192 443 12 153 467 118 888 6 549 3 229
Muutos % - 
Change %
Förändring % -
+21,4 -16,0 - 3,6 + 3,7 + 9,4 + 18,1 - 8,0 +21,9
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
VIIl/1982 9 291 257 18 995 28 10 589 552 335
IX/1982 10 793 353 . 36 1 230 43 12 455 597 197
X/1982 14 736 315 64 1 421 43 16 579 580 91
 ^Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  0 11 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Governm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, SF-00100  HELSINKI 10, Finland 
Phone 90-17  341 
Cash sale: Annankatu 44.
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